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Tal i com mostren els
rànquings d'accés a les
diferents facultats, que
situen els estudis de
Periodisme i
Comunicació
Audiovisual en els llocs
preferents, amb notes de
tall de 8 (UAB) o 8,36
(UPF), l'olici més boig
del món, segons cl
periodista Arturo San
Agustín en el seu
"Mama, quiero ser
periodista ', résulta,
portes enfora, molt
atractiu. A clins de les
aules, la vocació es
respira difuminada per
la incertesa de les
sortides laborals, per si
aquestes podran, primer
de tot, encabir els nous
llicenciats, i si aquests
materialitzaran les
expectatives més
personals, en aquest
relleu de la nostra
professió
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"El periodisme no és un tipus de feina
que algú assenyat tria per viure tran¬
quil, fer-se ric o tenir poder real.
Tampoc per ser famós. Avui dia, hi ha
maneres més fàcils de sortir a la tele".
Això que pensa el Ferran Lalueza, que
porta 13 anys donant classes de Perio¬
disme i més de quinze exercint la
professió, potser no encaixi amb les
perspectives professionals de molts
joves que el proper juny, o en uns anys,
seran també periodistes.
Alguns professors pensen que la tasca
de periodista continua sent vocacional,
però d'altres -per tot el batibull de
reflexions sobre les ètiques i "desè-
tiques" de la nostra professió- fins i tot
es qüestionen la seva part de culpa per
no trobar de vegades tanta motivació a
les aules. "Podria ser que els estigués¬
sim desmotivant", afirma Lluís Rodrí¬
guez Pi, director d'Informatius de la
SER-Catalunya i professor de Ràdio a
la UAB.
La majoria dels docents encarregats de
preparar el relleu de les plantilles
periodístiques es mouen en la difícil
combinació d'ensenyar-los amb rigor
els continguts i advertir-los sobre el
que l'exercici real del periodisme els
pot proporcionar. "La vocació no és
una qualitat, sinó una predisposició
personal", declara Carles Castro,
periodista de La Vanguardia i professor
de Redacció Informativa a la Universi¬
tat Pompeu Fabra. "Als alumnes, els
ensenyes a buscar la qualitat, l'objecti¬
vitat i la imparcialitat, sense enganyar,
però també els explico que les
empreses periodístiques estan tan
embarcades en projectes multimédia
que no dediquen l'esforç idoni al capi¬
tal humà. Els beneficis es destinen a
aquestes aventures. Això és una reali¬
tat que, sense escalfar-los el cap, se'ls
ha de dir", opina Castro.
EL PERFIL DE L'ALUMNAT
L'Enric Borràs té 24 anys i fa segon
curs de Periodisme a la Universitat
Pompeu Fabra. Abans, va fer Història
a la Universitat Autònoma. Sempre li
ha agradat escriure i els seus interessos
són, com ell mateix diu, "dispersos".
La seva vinculació a la Coordinadora
d'Estudiants dels Països Catalans, on
va acabar sent portaveu, el va apropar
als mitjans de comunicació i als estudis
de Periodisme. "Vaig triar Periodisme
perquè no m'agrada com actuen molts
dels mitjans de comunicació actuals,
però, en canvi, crec que la seva feina és
molt necessària, vaig triar aquest ofici
per mirar de fer-ho com crec que s'ha
de fer, amb més independència i capa¬
citat crítica, perquè la majoria fan un
periodisme fàcil basat exclusivament
en fonts oficials", opina Borràs. A ell li
agradaria dedicar-se al periodisme
d'investigació, tot i que pensa que "dos
Estudiants de Periodisme de la Universitat Rovira i Virgili.
anys de carrera no serveixen gaire per
especialitzar-se. Suposo que ho faré
poc a poc a mesura que treballi".
Voldria poder-ho fer en "un mitjà que
permeti treballar lliurement, amb visió
de futur i en català i, si té un referent
de Països Catalans i voluntat de servei
social, encara millor", reconeix.
Aquest és el retrat d'un dels 800 estu¬
diants de Periodisme que, des de vuit
universitats catalanes es preparen per
repartir-se el pastís del mercat de la
comunicació en els propers anys. Però
l'estampa de l'Enric no és la més típica
a les aules. La major part de professors
entrevistats per a aquest reportatge
asseguren que hi ha de tot, i que, de
vegades, la motivació va minvant amb
els cursos.
Sembla ser que encara ronda per les
facultats algun professor que el primer
dia de curs ja tracta de desenganyar
l'alumnat preguntant-los-hi què hi fan
allà en una fàbrica d'aturats. Però
després sempre hi ha trajectòries que
desmenteixen aquests falsos mites. "Sí
que hi ha alumnes que només s'emmi¬
rallen en les grans figures de la televi-
Cada any s'incorporen
un total de 800 estudiants
a les vuit universitats catalanes
que imparteixen Periodisme
sió i malament rai; però també n'hi ha
molts que abnegadament han comen¬
çat a treballar en un mitjà senzill i amb
feina precària i s'han obert camí amb
molta traça", assegura la Gemma
Morató, sotsdirectora de Ràdio Estel i
professora de Periodisme Religiós a la
Universitat Ramon Llull.
UNA PLATAFORMA SOCIAL
Els estudis de segon cicle han conver¬
tit el Periodisme en una via per donar
sortida a d'altres carreres, la majoria
de lletres, que poden tenir l'horitzó
professional més tancat. Es el cas del
Daniel Agudo, un estudiant de 23 anys
que fa quart curs de Perio¬
disme a la Universitat Rovi¬
ra i Virgili de Tarragona.
"Vinc de Sociologia, on vaig
apuntar-m'hi sense pensar
en les sortides professionals.
Tenia ganes de saber com funciona això
que tenim muntat i, quan vaig acabar,
volia aplicar tot allò après, volia expli¬
car la realitat amb creativitat, i la gent
llegeix els periodistes, no els sociòlegs.
No crec que sigui fàcil aportar la
dimensió crítica, però sé que la manera
de redactar les notícies castra el poder.
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GIDAM: L'aposta pel
canvi en els plans
d'estudis
El Grup d'Innovació Docent
en Audiovisual i Multimédia,
(GIDAM), es va posar en marxa
el setembre, i al març va tenir la
seva primera taula de treball al
CIP. Una trentena de periodistes
dels mitjans i professors de la
UAB i de la URV, dividits per
comissions, tracten de salvar el
decalatge que consideren que hi
ha entre el món acadèmic i el
món laboral, "adaptant la pro¬
posta docent a mètodes més
eficients", declarava Josep Maria
Martí, un dels impulsors d'aquest
grup de treball.
"Per començar,-apunta el cap de
la SER a Catalunya i professor a
la UAB- hem de saber què
pensen les empreses dels joves
que els arriben de les facultats,
consultant els directius i profes¬
sionals dels mitjans, per detectar
les mancances formatives en el
sector". "Cal obrir l'horitzó de
l'alumne, incloure la publicitat,
l'entreteniment i el multisuport a
les classes ", declara el Toni Pérez-
Portabella, membre del GIDAM,
des d'on lamenten que algunes
mentalitats del professorat difi¬
cultin els canvis en els plans d'es¬
tudis. "Han de canviar, sobretot
per la irrupció de les noves tecno¬
logies, cal tenir present el mapa
de les innovacions. Hem de recu¬
perar el pols amb la indústria. No
fer el que ens diu la indústria. Els
dos móns ens vam perdre per
pura evolució. El professorat s'ha
de plantejar un canvi", assegura la
Montse Bonet, professora de
Ràdio a la UAB.
No sóc optimista, però ho vull provar",
confessa.
Tal i com reconeix Toni Pérez-Porta-
bella, que imparteix Comunicació
Audiovisual a la URV, sembla que
"cada cop és més habitual l'estereotip
d'alumne de Periodisme que és un gran
aficionat a un gènere musical, a un tipus
de cinema, a un esport o a qualsevol
Molts estudiants se senten
atrets per la imatge
de gtomour que desprèn
el món de la comunicació
altra disciplina. A mi em sorprenen
molt dues coses de l'estudiant d'avui
dia: com s'arriben a qüestionar l'establi¬
ment d'agenda (agenda setting) dels
mitjans, i com ha arribat a créixer entre
ells el valor de la creativitat", apunta.
La nova fornada, doncs, sembla fugir
de les rutines laborals. "La majoria se
senten atrets per la imatge de glamour
que desprèn el món de la comunicació
i troben en aquests estudis, Periodisme
o Comunicació Audiovisual, una pers¬
pectiva "divertida", interessant, crea¬
tiva, on no tan sols s'han de llegir
llibres pesats i estudiar. I pel que fa a la
feina, la veuen dinàmica, creativa, amb
mobilitat, en contacte amb la tecnolo¬
gia punta i que els pot proporcionar un
estatus i un reconeixement social. A
banda, clar, també hi ha els alumnes
A les aules el periodisme és vist
com una professió dinàmica,
creativa i que proporciona un
estatus i reconeixement social
amb una visió més realista i amb una
certa vocació racionalitzada". Així és
com veu Bernat López, professor de
Redacció Periodística de la URV el
panorama de les motivacions dels seus
alumnes.
De totes maneres, López considera
també que "la vocació a les aules, en
general, està una mica descafeïnada i
que és quan surten de la universitat,
depenent de la sort que tenen d'entrar
a treballar en un mitjà o en un altre, el
que els acaba de convèncer del camí
que han de seguir. Els primers anys de
vida laboral són transcendentals a
l'hora de concretar els interessos i les
vocacions". López reconeix que la
precarietat laboral empeny
en certa manera el perio¬
disme frívol o sensaciona¬
lista, sense contrastar o fins
i tot poc ètic, però afirma
que entre els seus alumnes
"n'hi ha que no solament no els impor¬
taria treballar en el periodisme rosa o
roig, sinó que això és el que realment
els interessa i els atrau. El periodisme
lleuger (soft) té molts adeptes, en
contrast amb el dur (hard) -economia,
política, societat-, que és més minori¬
tari", afegeix aquest professor de
redacció, mentre es pregunta també
"si no és això un reflex de la societat
en què vivim".
FAMA TELEVISIVA
La projecció pública del periodisme i
dels periodistes s'apunta sempre com
un dels atractius d'aquesta professió.
"En la figura del corresponsal, per
exemple, i en la cobertura dels conflic¬
tes bèl·lics encaixen moltes peces
alhora, és espectacle, és dimensió
pública i és el treball
d'un expert", afirma José
Manuel Jarque, professor
de Periodisme a la Univer¬
sitat de Vic. Jarque consi¬
dera que entre els alumnes
hi ha una part que tenen aquesta voca¬
ció més mediática, que interessa més a
la dimensió pública de la tasca
periodística. L'Enric Borràs, alumne
de la Pompeu Fabra, per exemple,
reconeix que al seu voltant "hi ha més
vocació de voler ser famós o guanyar
diners que d'informar de veritat".
Estudiants de La Universitat Rovira i Virgili als estudis de ràdio.
Segons afirma Mònica Terribas,
"l'alumnat viu sota una influència
salvatge del periodisme-espectacle i la
vocació, algunes vegades, es pot
confondre amb aquest glamour i la
fama que pot, en casos molt comptats,
generar aquesta feina". Des dels seus
12 anys al Departament de Periodisme
i Comunicació Audiovisual de la UPF,
es pregunta "si sabem transmetre als
alumnes que, per damunt de tot, ha de
pesar la voluntat d'informar la societat
com a funció fonamental".
Entre els estudiants de Periodisme,
potser no n'hi hagi tants que ho
tinguin tan clar això, però tampoc no
predominen les cares amb ganes de
sortir en pantalla i ser famoses. Així
ho veu la professora de Comunicació
Audiovisual de la UAB, Mati
Delgado. "Potser són tres de cada 90
UNIVERSITATS DE CATALUNYA ON S'ESTUDIA
PERIODISME I/O COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
Centre Alumnes per curs
• Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
• Universitat de Vic (UVIC)
Universitat Ramon Hull (URL)
Universitat Abat Oliva (UAO)
Universitat Blanquerna
o
VJ
Universitat de Lleida (UdL)
Universitat de Barcelona (UB)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
4 grups de 80 alumnes
50 alumnes
80 alumnes
50 alumnes
100 alumnes
• Universitat Pompeu Fabra (UPF) 80 alumnes
Universitat Rovira i Virgili (URV) 40 alumnes
Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 50 alumnes
"
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• Universitat Ramon Llull (URL) 100 alumnes
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Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 80 alumnes
Universitat de Vic (UVIC) 50 alumnes
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places obertes
Virginia Rabal Miras.
25 anys.
València. Quart de Periodisme a la UAB.
"A mi m'atreia aquell ideal romàntic de
denúncia social, d'ajudar a millorar poc a
poc, i m'adono que no és així, i més ara que
faig les pràctiques en una pàgina web de cultura. Les
rutines no permeten la llibertat. A mi m'agrada el fotoperiodisme, però no ho
veig fàcil. Els gabinets de premsa t'ho donen tot fet."
Joan López Cañizares.
18 anys. Montblanc.
Primer de Comunicació Audiovisual a la URV.
"A 12 anys ja treballava a la ràdio. Tenia clara la
meva vocació i no em veia en cap altre lloc. Ja veig
que si no tens contactes... et menges els mocs. És
qüestió d'anar coneixent gent mentre
estudies, perquè el mercat laboral és
un cercle molt tancat. Mentre
esperava la nota de selectivitat
veia molta gent que el que volia
era sortir a la tele i em feia
molta ràbia. A mi la fama no
m'atrau".
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Jennifer Rey.
21 anys.
Quart curs de Periodisme a la UAB.
"Jo vull escriure, parlar del que m'envolta, observar el món,
tractar de compartir la meva mirada amb els altres i tractar
d'entendre la seva". "Jo, personalment, per aspirar a un treball
d'oficina de vuit hores diàries de dilluns a divendres amb sou fix
no em podria considerar periodista".
Andrea Vallès Ferré.
20 anys. Capçanes.
Últim curs del primer cicle de Comunicació a la URV.
"No tenia clar què fer. Ara que hi sóc, m'agrada. Em veig en un
mitjà de comunicació i més a la tele, per agafar la càmera. M'inte¬
ressa molt més el reportatge i el documental que el reality show i
voldria poder exercir amb més independència, però ja veig que les
empreses periodístiques tenen accionistes al darrere. La sortida seria
muntar alguna cosa pròpia. Això em faria il·lusió."
Albert Segura.
21 anys. Cerdanyola.
Estudiant de tercer curs de
i Periodisme a la UAB.
"No crec que la majoria
i d'alumnes estudiïn Perio¬
disme per vocació. Sí que
n'hi ha que són molt
bons i aporten les idees
més brillants en els
treballs de grup i
intervenen a classe
sabent què diuen".
"El mitjà més odiat en general
és la premsa escrita, potser perquè és el menys flexible".
■\ -
Maria Aragón Martínez.
24 anys. Quart curs de
Periodisme a la UAB.
"Vaig començar fent Dret
perquè els professors a l'orien¬
tació per triar carrera ja et
diuen que el mercat de la
comunicació està molt mala¬
ment. A mi m'agradava
escriure i ara he perdut les
ganes de fer-ho. M'agrada
la comunicació empresa¬
rial. De Ir a 4t et desen¬
cantes molt del perio¬
disme romàntic.
T'adones que les
censures i els filtres fan
que no hi hagi lloc per
al periodisme pur".
Daniel Agudo Torres.
23 anys. Granollers.
Quart de Periodisme
a la URV.
"Vinc de Sociologia i
després d'aprendre com
funciona això que tenim
muntat, volia explicar-ho i
la gent llegeix els perio¬
distes, no els sociòlegs".
"M'han dit que el currí¬
culum serveix de poc.
Em veig trucant a totes
les portes".
Aïda Vernat Muntane.
20 anys. Marsà.
Últim curs del primer cicle
de Comunicació a la URV.
"Per a mi no és vocacional, jo el que volia fer és
Història de l'Art. Ara. el que no vull és acabar
davant d'un ordinador o portant una càmera.
Voldria treballar en un gabinet de comunicació,
amb funcions de relacions públiques. Si treballés
en un mitjà, preferiria la part de producció".
Mireia López Baeta.
21 anys.
Quart curs de Periodisme a la UAB.
"Treballaré on em vulguin, perquè el pano¬
rama està fatal. Crec que la ràdio és més
assequible, encara que sigui local. Jo als deu
anys ja volia ser escriptora. El meu somni
és cobrir una guerra i no descarto el tema
freelance, encara que no ens en parlen a la
facultat".
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El contrapunt dels
veterans
L'esperit vocacional de l'ofici
periodístic, no sembla que, amb el
temps, hagi perdut ni guanyat
adeptes, però sí que es constata
que moltes de les vocacions més
veteranes que han sobreviscut en
actiu es recorden estimulades per
la lluita política i social. "Teníem
la il·lusió d'estar fent una cosa
positiva. En els últims anys del
franquisme, les petites coses que
podíem publicar al Diari de
Barcelona, en el meu cas, com una
manifestació amb consignes
contra el règim, era com viure
"L'Estaca" del Llach. De vegades
era només aquella paraula en una
crònica. Sabíem que la gent
"progre" llegia buscant allò. Era
molt satisfactori. Clar que també
allò amagava un cert ego. Jo volia
ser com el Martí Gómez o el
Huertas", confessa Salvador
Alsius.
"Hi havia un clar component
polític, estàvem compromesos.
Ara, amb excepcions, els joves
detesten la política", afirma Lluís
Rodríguez Pi. "Volia connectar
amb la gent, modestament, apor¬
tar alguna cosa de la realitat en
aquell temps tan oficialista. Tenia
vocació de comunicar-me, però al
periodisme m'hi va portar la
pobresa. Sabia que des del Dret
que havia començat no treballa¬
ria aviat", explica Josep Maria
Cadena. "Vaig començar la
carrera el 1982 amb l'eufòria
d'haver aconseguit la llibertat.
Avui hi ha una sobresaturació de
referents culturals, però és el que
hem deixat. En som correspon-
sables", assumeix Montse Bonet.
els alumnes que volen o admeten
voler ser presentadors i coneguts
públicament. La tele, en realitat, els
impressiona molt, i els que hi volen
treballar acostumen a preferir fer-ho
ELs estudiants coneixen molt
poc la professió, gairebé res
de les sortides i molt menys
dels drets laborals
darrere de les càmeres", apunta. "El
conflicte amb les vocacions és que els
alumnes coneixen molt poc de la
professió, gairebé res de les sortides
i molt menys dels drets laborals dels
periodistes, i per això ser estrella de
la tele encara es relaciona amb una
de les grans motivacions", declara el
president del Sindicat de Periodistes,
Dardo Gómez, que també es lamenta
que es confongui la polivalència dels
alumnes amb la precarietat laboral.
més no, intueixen, que aquesta no
és la manera de fer habitual en els
mitjans i, malauradament, no van
errats", explica Lalueza. "Jo tampoc
no els amago que, en el món professio¬
nal, tindran poques
ocasions de treballar
com a reporters d'inves¬
tigació, però des de la
Universitat procurem
que, en tot cas, no sigui
per manca d'una formació sòlida en
aquest àmbit", puntualitza.
UNA IDEA ROMANTICA
A la UAB, Periodisme d'Investigació
és una assignatura optativa. "Els
alumnes que s'hi matriculen ja tenen
certa tirada cap a un tipus de perio¬
disme menys convencional i allunyat
En els darrers anys l'oferta
acadèmica s'ha multiplicat
a Catalunya però també
les sortides que ofereix el mercat
del periodisme que predomina als
mitjans", admet Ferran Lalueza,
professor de l'assignatura. "La majoria
arriben a classe pensant que desco¬
briran una trama neonazi o desvetlla¬
ran un cas de corrupció política espec¬
tacular. Els costa entendre que cal
treballar amb rigor, verificant acurada¬
ment les dades, potenciant les fonts de
primera mà i cercant fets més que no
pas versions, tot i que no estiguin
investigant activitats mafioses, ni un
gran escàndol de portada. Pensen, o si
DISTANCIATS DEL MERCAT
"La idea que universitat i empresa són
móns distants i escassament connec¬
tats em sembla un tòpic poc real. Les
redaccions són plenes d'estudiants en
pràctiques i a les facultats abunden els
professors associats, professionals que
aportem al món acadèmic la nostra
experiència externa. A més, gran part
de la recerca universitària centrada en
el camp del periodisme té com a
objecte d'estudi els mitjans de comuni¬
cació i la seva activitat. El que passa és
que la professió es mou molt de pressa
i no sempre en la direcció correcta",
diu Ferran Lalueza.
Davant d'aquesta idea
que ell defensa, d'altres
sí que ratifiquen la
distància entre els dos
móns i pensen que "es
corregirà quan tots
siguem conscients que és imprescin¬
dible coordinar-nos per millorar la
qualitat i la capacitat de reflexió dels
mitjans, i també el nivell d'exigència
que els professionals han d'aplicar
als mitjans i condicionar, d'alguna
manera, la dinàmica econòmica de les
empreses", assegura Mònica Terribas.
Ella creu que és necessari que ens
asseiem "tots, responsables de mitjans
i d'universitats, que ja ho fem, però no
sempre la vorágine i les necessitats
dels mitjans permeten col·laboracions
Pràctiques de ràdio a la Universitat Autònoma de Barcelona.
operatives. A més, desenganyem-nos,
la universitat pot fer feina, però difícil¬
ment podrem fer-hi res si les empreses
dels mitjans només busquen rendibili¬
tat periodística ".
EL FUTUR
Malgrat que en els darrers anys
l'oferta acadèmica s'hagi multiplicat
a Catalunya, també és cert que les
sortides professionals també ho han
fet. "No podem tenir pensaments
pessimistes sobre les futures genera¬
cions perquè estan millor formats i
tenen més recursos professionals.
Una altra cosa és quin periodisme
farem, aquest és el debat", diu
Mònica Terribas.
"Em trobo amb alumnes molt desani¬
máis, que van triar els estudis de comu¬
nicació estimulats per la idea d'aquell
periodista enviat especial d'un diari en
un conflicte armat, per la idea més
clàssica i romàntica del periodisme,
la figura de "Lou Grant", però a mida
que van avançant, es van desanimant.
Els dic que és molt difícil acabar fent
aquest tipus de periodisme, però
també que hi ha moltes altres possi¬
bilitats per explorar, que el periodista
avui és un productor de continguts
informatius i que com més formats
estiguin, millor", explica Mati
Delgado.
"Més que desmotivació trobo molta
incertesa. La precarietat laboral fa
que ho vegin menys clar, amb uns
mitjans molt tancats i unes expecta¬
tives del panorama digital que no
s'estan complint, sinó que aporten
més precarietat", assegura José
Manuel Jarque.
I els alumnes no resten aliens a totes
aquestes percepcions. L'Albert
Segura, per exemple, afirma que
"sempre s'ha dit que trobar feina en el
nostre món és molt difícil. Això m'ha
comportat moltes nits d'insomni. Es
tracta d'una selva on s'ha de lluitar i
destacar sent bo. Si, a sobre, volem
cobrar, això sí que és una odissea". La
seva companya de classe, la Jennifer
Rey, reconeix que espanta la quanti¬
tat de competència. "Però no hi vull
pensar. Lluitaré per tenir una feina
com qualsevol altre, això sí, sense
passar per sobre de ningú. Si ha de ser
a poc a poc, anirem a poc a poc".
Tampoc l'Enric Borràs s'espanta per la
competència, "sí que hi ha més llicen¬
ciats que feina, però també hi ha molts
estudiants que no aspiren a gaire més
que a un gabinet de comunicació".
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